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2016 óta Bolyai János kutatási ösztöndíj támogatással a
nyári konyha-jelenséget kutatom. A munka kereteit föld-
rajzilag Észak-Magyarország adja, de egyes példák ezen a
meghatározott területen kívülrôl származnak, és az
összehasonlításhoz jelentenek alapot. Észak-Magyaror-
szág alatt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által kutatott
területet2 értem, amelyet az intézményben a Felföldi
mezôváros (Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye) és az Észak-magyarországi falu (Pest megye, Nóg-
rád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye, a történeti Gömör és Kishont megye területérôl
származó épületek) kiállításai reprezentálnak, így a
múzeumi lakóházak származási helyei jelentik a kutatás
elsôdleges kutatópontjait. A nyári konyhák dokumentá-
lása során néprajzi és antropológiai módszereket hasz-
náltam, és a terepmunka, fotódokumentáció készítése,
levéltári források, sajtótermékek, szakirodalmi adatok
elemzése mellett újabb metódusokat is alkalmaztam: így
például online kérdôíves felmérést vagy digitális, interak-
tív térkép létrehozását. 
A kutatás keretén belül vizsgálom a nyári konyhák
történeti gyökereit, elôképeit, az építészeti változatokat,
az építmény funkcióit és azok alakulását, illetve a kap-
csolódó életmódmintákat, a nyári konyhát éltetô menta-
litás összetevôit, pszichológiai elemzéssel feltárható
rugóit. Többletet jelent az értelmezés során a szocioló-
gia szempontjainak témára vetítése is. A nyári konyha
használatával kapcsolatban fontos a parasztság körében
dokumentált reprezentációs igény megértése, a paraszti
polgárosodás hatásainak elemzése. A jelenséget a jelen-
kori adatok dokumentálásával egészítettem ki. A tiszta-
sággal, városi mintákkal való kapcsolat feltárásában az
iparvárosi környezet vizsgálatának van lényegi hozadéka,
ugyanis a vidékrôl városba kerülô gyári munkások élet-
körülményeinek analízise a változások megértéséhez
járul hozzá. 
A kutatás során vizsgálom a külföldi párhuzamokat is,
ennek keretén belül – nyelvi meghatározottság alapján –
fôként az angolszász területeket, a szomszédos orszá-
gok építôgyakorlatát, illetve az angol nyelven elérhetô,
egyéb országokra vonatkozó adatokat.
Felmerült ugyanis a kérdés, hogy magyar jellegzetes-
ség-e a nyári konyha? Bár ennek megválaszolására nem
készült reprezentatív felmérés, ki gondolná, hogy a ná-
lunk oly népszerû melléképület más kultúrákban is jelen
lehetett. Mi lehet ennek az oka? Ételkészítési eljárások
vagy építészeti szerkezetek elterjedtsége, éghajlati viszo-
nyok vagy egyszerûen a funkció érvényessége? Kialakul-
e ez a háztartásszervezési minta más népek kultúrájában
is, vagy sajátosan magyar jelenségrôl van szó? Ha kiala-
kul, lehet-e kapcsolat a Kárpát-medencében tapasztal-
takkal, milyen háttértényezôk mozgatják a használatot,
ugyanazok a motivációk jellemzôek-e, mint hazánkban? 
A külföldi példák szinkron és diakron vizsgálatával kü-
lönbözô konyhahasználati modellek bontakoznak ki, meg-
teremtve az összehasonlító vizsgálat lehetôségét, egy-
ben utalva arra, hogy a nyári konyha tulajdonképpen értel-
mezhetô mint Elementargedanke, elemi gondolat, ami
kialakul bizonyos egységes pszichikai vonások/igények
alapján egymástól különbözô/távoli közösségekben is, a
lokális társadalmi – gazdasági és történeti tényezôk által
befolyásoltan. 
Egy másik szempont, amelynek érvényességét nem-
zetközi színtéren szerzett adatokkal is kell vizsgálni, a
kultúrjavak cseréjének elmélete. A kutatás egyik feltéte-
lezése ugyanis az, hogy a nyári konyha gyakorlata – amely-
nek terjedésében sok tényezô játszott közre, így többek
között a reprezentáció iránti igény növekedése, a paraszti
lakóház alaprajzi fejlôdése, a tüzelôberendezések mo-
dernizálódása – részben átvétel is a felsôbb társadalmi ré-
tegektôl. Ennek alátámasztására vizsgáltam a kastélyok,
várak, kúriák levéltári forrásokban fellelhetô konyhahasz-
nálati adatait. Ezek alapján két lényeges megállapítás tehe-
tô: a kora újkori magyar fôúri háztartásokban elterjedt
volt a többes konyhahasználat,3 illetve a különbözô funk-
ciók különbözô terekbe való széttelepítése; illetve doku-
mentálható a lakóháztól különálló konyhák használata is.
Ezek a funkciók átfedésben vannak a nyári konyha hasz-
nálatával, ezért ezeknek a gyakorlatoknak a vizsgálata a
külföldi forrásokban is kiemelt feladat. A különálló máso-
dik konyha nemritkán a személyzet lakóhelye is egyben,4
ez a nyári konyhák értelmezésénél is fontos tényezô.
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1 A tanulmány a Bolyai János ösztöndíjprogram támogatásával valósult meg.
2 NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna 2014., NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna 2018.
3 Kastélyokban pedig azért is volt jellemzô a több konyha, mert változatos ételtípusok készültek, sok személy számára, és ez igényelte a kony-
hatechnológiai eljárások sokféleségét. FEKETE J. Csaba 2007. 69–72.
4 BENDA Borbála 2011. 37–40.
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Az alábbiakban igyekszem az általam feltárt, az angol-
szász területekre vonatkozó adatokat elemezni, hogy a
magyar nyárikonyha-használatot még jobban megérthes-
sük, kontextusba helyezhessük, illetve cizelláltabb képet
kapjunk más nemzetek mindennapi életének szervezé-
sérôl.
A nyári konyha
Elöljáróban tisztázni kell, mit értünk nyári konyha alatt,
milyen funkciót, használatot, életmódmintát vizsgálunk a
magyar nyelvterületen, hiszen emellett vagy ezzel szem-
ben lehet értelmezni más országok gyakorlatát. A vizs-
gálathoz a Magyar néprajzi lexikon szócikkét vesszük ala-
pul, eszerint a nyári konyha olyan egy- vagy kéthelyisé-
ges épület, amely tehermentesíti a háztartást a nyári idô-
szakban a sütés és fôzés által generált szagok, meleg és
piszok alól. 
Egészen a 19. század végétôl épültek nyári konyhák
a magyar paraszti használatban, megôrizve a lakóházból
kikerülô tüzelôberendezéseket, sokuk a 20. század
második felére lakókonyhává változott.5
A fenti definíció részletezésével más aspektusok is
hangsúlyt nyernek. A különálló, vagy a ház végéhez épí-
tett, vagy abban kialakított nyári konyha általunk ismert
legelsô említése 1840-es évekbeli hirdetésbôl szárma-
zik.6 A hasonló korú adatok általában erdélyiek:7 a Hon
és Külföld 1843-as számában például kolozsvári hirdetés
bukkan elô.8 A használatról természetesen keveset
tudunk ebbôl az idôszakról, de lényeges megemlíteni,
hogy különálló, ételkészítésre használatos építmény, a
sütôház széles körben elterjedt volt már jóval ezt meg-
elôzôen is, az ország több területén: vannak adataink
alföldi és erdélyi végrendeletekbôl, összeírásokból, árve-
rési hirdetményekbôl9 egyaránt. A sütôház használatának
kulcsfontosságú mozzanata, hogy a sütésen kívül más
funkciót ellát-e, ez korlátozódik-e a nyári idôszakra és
jelen van-e a megkímélés igénye. Ezek azok a tényezôk,
amelyek valamelyest megkülönböztetik a két épülettí-
pust. Mindazonáltal fontos kijelenteni, hogy némely terü-
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5 FILEP Antal 1981.
6 Erdélyi Híradó 1841. 1. 168. 
7 Jelen írásban nem célunk a történeti változások feltérképezése, de az erdélyi hangsúlyos megjelenés értelmezésében a keleti háztípus jel-
lemzôi szolgálhatnak magyarázatul, itt ugyanis a 17. századot követôen egyre több kandalló épült kemence nélkül a házban, a kemencék pedig
az elôtérben vagy az udvaron kaptak helyet. Lásd: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71D
CC/k-72CDA/keleti-haztipus-erdelyi-haztipus-szekely-haz-72E1F/ (Letöltés ideje: 2019. 01. 14.)
8 Hon és Külföld 1843. 188.
9 Példák a teljesség igénye nélkül: CSÁKI Árpád – SZÔCSNÉ GAZDA Enikô 2001. 13., KEMÉNY János 2005.
1. kép. Család a nyári konyha elôtt, 1930-as évek, Eger. (Magántulajdon)
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leten a nyári konyha és a sütôház egymás szinonimái, míg
egyes esetekben egymás mellett élô építmények. 
A nyári konyhával kapcsolatos életmódminták sorá-
ban az átmeneti formákat kell elôször említeni, így az
udvarra helyezett sparheltet, átmeneti, lakodalmi fôzô-
sátrakat például. A nyári konyha-fejlôdés következô stá-
diumában megjelenik egy állandó építmény, ami a nyári
fôzés helyszínévé válik, de rengeteg más ház körüli mun-
ka elvégzésének a helyszíne is lesz, így például a mosásé.
Majd több portán dokumentálható az egész éven át
tartó használat, és nem ritkán lakókonyha funkciót is kap
az épület. Ezek a formák és az átmeneti megoldások
azonban egymás mellett élnek, nem kizárólagos idôsza-
kaszokban, mindenhol a társadalmi-gazdasági és törté-
neti tényezôk függvényében.
A nyári konyha megjelenése összefüggésben van a
parasztház fejlôdésével, hiszen külön helyiségek alakul-
nak bizonyos funkciókra, nagyobb mértékben elválik egy-
mástól a lakó- és a munkatér (ház körüli feladatokra vo-
natkozóan), megjelenik a reprezentációt szolgáló tiszta-
szoba, és fejlôdik a tüzelôberendezés. Ez utóbbi házon
kívül helyezésével a nyári konyha régebbi szerkezetek
megôrzôjévé válik, ahol korábbi konyhatechnológiai eljá-
rással régi ételfajták készíthetôk. A megkímélés aztán
sokszor átterjed a lakóház konyhájára, létrejön a tiszta-
konyha, majd a 20. század második felében nagyobb
arányban megjelenik a tisztaház is, a teljes lakóépület
megkímélésével. Ennek kialakulásában már az is szere-
pet játszhat, hogy a szövetkezesítéssel megszûnt annak a
lehetôsége, hogy földet vásároljanak az emberek, így
ingóságokba fektetik vagyonukat, ezeknek védelme el-
sôdleges fontosságúvá válik. Ebben az idôszakban erôs
urbanizáció zajlik, sok fiatal megy városba tanulni, majd
élni, többek között ennek is köszönhetô, hogy így fel-
bomlik a portán belüli generációs együttélés. Az 1960-as
években terjedô, kertvárosi mintát követô kockaházak
nem megfelelôek a megváltozott életkörülmények kö-
zött és a falusi miliôben: az egyedül maradó idôsebb ge-
neráció nem tudja fenntartani ôket, az állatot tartó, ház-
tájit mûvelôk számára pedig nem kielégítô ez a fajta élet-
tér, és ez változtatásokhoz vezet.10
Így a nyári konyha újabb funkciókkal bôvül, és betöl-
ti a keletkezô hiátust, sok esetben az egyetlen lakóhellyé
válik a portán belül. 
Lényegi elem a magyar nyári konyhák közösségi jel-
lege, ez ugyanis az az informális élettér, ahol a családta-
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2. kép. Kockaház mögé épített nyári konyha. (Nagyné Batári Zsuzsanna felvétele, 2017, Göncruszka)
10 Lásd: BALI János 2015. 179–203.
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gok és a közeli ismerôsök, rokonok együtt vannak. Alap-
vetô funkciója az épületnek a megtermelt javak feldolgo-
zása, és a folyamat során keletkezô szag, piszok és gôz
lakótéren kívül tartása. Sok alaprajzi variáns létezik, vál-
tozatos épületszerkezettel készül. Tehát egy olyan helyi-
ség/épület áll a vizsgálódásunk középpontjában, amely
egy másodlagos ételkészítési helyszín egy portán belül
megosztott háztartási funkciókkal. 
Emellett a háztól különálló konyhaépület (amikor is
nincsen a fôépületben másik konyha) is a kutatás fóku-
szában áll, ennek a szeparált felépítése ugyanis részben
hasonló okokból történik, mint a nyári konyha létesítése
(például tûzbiztonság). A különálló – és több – konyha
így személyzet létét feltételezte és jólétet is szimbolizál-
hatott. Presztízsértéke folytán vágyott mintaként is ér-
telmezhetjük ezt az épületet, ami hathatott a nyári kony-
hák kialakítására is.
A fentebb ismertetett vázlatos életmódminták azok,
amelyekhez képest a külföldi példák értelmezhetôk.
Módszertani kérdések
A külföldi konyhahasználati mintákra vonatkozó anyag-
gyûjtés azonban korántsem volt egyszerû, hiszen egy
hasonló kutatásnak nyelvi korlátai vannak, vagyis csak
azokat az adatokat találhatjuk meg, amelyek az adott
nyelven megjelennek (le vannak fordítva nemzeti nyelv-
rôl), vagy amelyek egy feltételezett fordításnak megfelel-
nek, illetve, amit feldolgoztak. Ha ezek nem teljesülnek,
lehetnek olyan információk is, amelyek láthatatlanok ma-
radnak a kutatás szempontjából. Esetünkben a kutatás
közvetítô nyelve az angol volt, nemcsak ez szolgált kap-
csolatfelvételre, de a hivatkozott külföldi szakirodalmak
is fôként angol nyelvûek, így jelen feldolgozás is e szem-
pont szerint strukturálódik. 
Ebbôl kiindulva a summer kitchen volt az elsô kere-
sett kifejezés, ez a nyári konyha angol tükörfordítása.
Online tanulmányok és írások, illetve elektronikus for-
mátumú szakcikkek jelentették a kiindulópontot, a tudo-
mányos közlések hatékony keresését a Google Scholar11
biztosította. A találatok további kutatást generáltak, és
kapcsolatfelvételt a mûemlékvédelem és a múzeumi szak-
ma eltérô területeivel az adott országokban.12 Segítséget
jelentettek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum külföldi mú-
zeumi partnerei is, ôk szintén közvetítettek olyan infor-
mációkat, amelyek a kutatást elômozdították. Különbö-
zô népi építészettel foglalkozó szervezetek és intézmé-
nyek honlapjain keresztül kommunikáltam szakembe-
rekkel, és kérdéseket tettem fel az épülettípussal kap-
csolatban szakemberek számára. A módszerek mind-
egyike gyümölcsözô volt, és érdekes példák rajzolódtak
ki a fellelt adatokból. 
Az összegyûlô adathalmaz elemzésének alapjául szol-
gálhatnak a vizsgált országok vagy az ott jellemzô kony-
hahasználati életmódminták is, de akár a megnevezés-
ként használt kifejezés is, amely ez utóbbiakra is utal. A
tanulmány az angol elnevezések alapján beérkezô ada-
tok értelmezésén nyugszik, így tárgyalja a summer kit-
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11 https://scholar.google.hu (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.)
12 Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Skócia, Írország, Wales
3. kép. Nyári konyha Telkibányán. (NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna felvétele, 2018, Telkibánya)
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chen, detached kitchen (különálló konyha) és a dirty 
kitchen (koszos konyha) kifejezéseket, kiegészítve az
outside kitchen, (kinti konyha) seasonal kitchen (szezoná-
lis konyha), back kitchen (hátsó konyha), outkitchen (kinti
konyha) összetételekre utalással, kitérve az általuk takart
építészeti hagyományokra és életmódra is. Mivel külön-
bözôek a források, így a rendelkezésre álló információ
mélysége és minôsége néhol egyenetlen, vagyis van olyan
ország, ahonnan részletes adataink vannak, míg más he-
lyekrôl csak vázlatos információkkal rendelkezünk, és
nincsen lehetôség az adatok pontosítására. 
Eredmények
Summer kitchen 
A summer kitchen kifejezés a magyarhoz hasonlóan nyá-
ri használatot tükröz, vagyis a konyha legfôbb funkciója
az, hogy a nyári idôszakban helyet biztosítson bizonyos
feladatok számára. A kutatás során a summer kitchen
nyomát az Amerikai Egyesült Államokban sikerült fellel-
ni, itt a magyarországihoz hasonló életmódmintát lehet
rögzíteni egyes államokban a 19. század elejétôl a gazda-
sági világválság idejéig. A summer kitchen azonban új tar-
talommal is bôvült, a manapság oly népszerû kerti kony-
hákat is ezzel a névvel illetik.13
A nyári konyhák korai említései Amerikából egészen
a 19. század elsô feléig nyúlnak vissza: 1832-ben egy
angol-holland szótárban jelent meg a téli-nyári konyha
kifejezés; 1846-ban pedig egy déli ültetvényre vonatko-
zóan említették meg a nyári konyhát Charles Ball Egy
néger rabszolga élete címû könyvében. 1845-ben a
Farmerek és emigránsok kézikönyve címû kötetben (Josiah
Marshall, New York) is megjelent a szókapcsolat.14
A nyári konyhák tehát hasonló funkciókat láttak el,
mint Magyarországon: a tûzveszély redukálása mellett a
lakótéren kívül tartották a szagokat, meleget, helyet biz-
tosítottak a mosás feladatának is. Nemcsak tehetôs ház-
tartások mellett voltak megtalálhatók, illetve fôként
New York államban és a középnyugati államok területén
terjedtek el. Berendezésük áttekinthetô volt és egy-
szerû: a tûzhelyen és kemencén kívül asztal, egy állvány
ruhák vagy gyógynövények szárítására, illetve mozdítha-
tó darabok alkották a berendezést, utóbbiak átmenetileg
kaptak helyet a nyári konyhában.15
A különbözô összefoglaló jellegû cikkeken kívül az
adatok többsége a helyben megôrzött épületek leírásá-
ból származik, fôként mûemléki nyilvántartásból, a
National Register of Historic Places-bôl (Történelmi em-
lékek nemzeti regisztere). A leírások információt tartal-
maznak a lakóházról, a környezetérôl, a történetérôl és
az ott lakókról egyaránt.
Összegzésként elmondható, hogy a nyári konyhák ál-
talában különálló épületek, egyesek pedig a lakóház hát-
só szárnyához, épületfrontjához csatlakoznak.16 Építési
idejük rendkívül változó: egészen korai, 18. század köze-
pérôl származó adatok17 mellett 1930-as építésû nyári
konyha18 is szerepel az információk között. A legtöbb
elemzett konyha építési ideje a 19. század második fe-
le.19 A nyári konyhák sok esetben favázasak,20 de vannak
kôfalúak21 is, egyszerû alaprajzú, egyszintû épületek, de
komplexebb, több funkciót ellátó emeletes megoldások
is ismertek. Kiegészítô melléképületek a füstölô (smoke-
house), tejkonyha vagy tejház (milk house),22 mosókony-
ha, gumós pince (root cellar, ez általában zöldségek, gyü-
mölcsök, diófélék és különbözô élelmiszerek fôként föld
alatti tároló helye)23, vagy a jégház (ice house) lehetnek.
Volt, ahol a kôbôl emelt nyári konyhán kívül (1820 körü-
li épület) meat house, vagyis húsház is tartozott a birtok-
hoz, ez tulajdonképpen a hentes húsfeldolgozó helyisé-
ge.24 Érdekes, hogy némely nyári konyhával rendelkezô
épület német25 bevándorlókhoz köthetô. A nyári kony-
hákat funkcióvesztés után fürdôszobává,26 garázzsá is ala-
kíthatták. Ezek az adatok egy töredékét képezik azok-
nak, amelyek a National Register of Historic Places ösz-
szeírásában szerepelnek, és e tanulmány keretei között
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13 Ebben a tanulmányban nem célom ezek részletes elemzése.
14 A hivatkozások forrása: http://researchingfoodhistory.blogspot.com/2010/01/summer-kitchen.html (Letöltés ideje: 2018. 12. 21.)
15 KEDHARLAN, Robert 2007.
16 Példa: A Burd Patterson House Pennsylvaniában 1830-ban épült, Federal stílusban, majd egy hátsó toldalékot kapott 1835-ben, amely a koráb-
ban különálló nyári konyhát a házhoz kötötte. https://en.wikipedia.org/wiki/Burd_Patterson_House (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.)
17 A pennsylvaniai Weber Weaver Farm épületkomplexuma korai lakóépülettel büszkélkedhet (Weber House), amelyet 1724-ben építettek.
1800 körül készült el a hozzá tartozó nyári konyha, a Weaver ház és az ahhoz köthetô nyári konyha azonban 1765-ös datálású. https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Weber-Weaver_Farm (Letöltés ideje: 2017. 03. 16.) 
18 Favázas nyári konyha tartozott a Kefauver Place elnevezésû gazdasághoz, 1930-ból. https://en.wikipedia.org/wiki/Kefauver_Place (Letöltés
ideje: 2018. 12. 03.)
19 Egy cikk a nyári konyhák használatát a 18. század végétôl a 19. század elejéig tartó idôintervallumra teszi, bár más források szerint tovább
volt jellemzô a használatuk. KEDHARLAN, Robert 2007.
20 Példa: Az 1881-ben épült Highland Lodge-nak Marylandben favázas szerkezetû nyári konyhája volt. https://en.wikipedia.org/wiki/Highland
_Lodge (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.)
21 Kutz Mill, Pennsylvaniában egy malmot is magába foglaló épületkomplexum, amelynek malma és tégla farmépülete a 19. század közepérôl
származik, mellette kôbôl épült nyári konyha található. https://en.wikipedia.org/wiki/Kutz_Mill (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.) A kô a tûzbizton-
ság miatt is fontos volt, hiszen a fa farmépület mellett is állhatott kô nyári konyha. KEDHARLAN, Robert 
22 Füstölô, tejház és nyári konyha is kiegészítette az 1860-as években, olaszos stílusban, téglából épült Heck-Hasler házat. https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Heck-Hasler_House (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.)
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Root_cellar (Letöltés ideje: 2017. 10. 26.)
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Morven_(Markham,_Virginia) (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.)
25 Ruskaup House, amely népi német építkezési hagyományokat ôriz Missouriban, 1880 körül kapott nyári konyhát. https://en.wikipedia.org
/wiki/Ruskaup_House (Letöltés ideje: 2017. 01. 03.)
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nem vállalkozhatunk az összes amerikai adat elemzésé-
re. De már ezek is iránymutatóak arra nézve, hogy több
helyen is felbukkannak ezek az épületek, fôként Oregon,
Philadelphia, Delaware, Indiana, Iowa, New York, Mary-
land és legfôképpen Pennsylvania területén. 
Az utóbbi régióra vonatkozó szakirodalom a do-mes-
tic outbuildings, vagyis háztartási melléképület kifejezést
használja a gazdasági rendeltetésû épületek klasszifikáci-
ójához. Ez egy olyan ernyôkifejezés, amely több épület-
típust foglal magába. Ezek négy csoportba sorolhatók: 
– építmények, amelyek étel, ital vagy jég tárolására
szolgáltak (forrásház /springhouse/,27 jégház, gu-
mós pince/), ezért a szigetelésük fontos volt; 
– a következô csoport tagjai az ételek elkészítésé-
ben játszottak szerepet, ezért általában tüzelôbe-
rendezés kapcsolódott hozzájuk (ilyenek a kinti
konyhák, sütôházak, füstölôk, tejházak /milk
house/28 és az aszalók /dryhouse/), 
– végül következnek a melléképületek 
– és az illemhelyek. 
Ezek között, a második csoportban szerepel a nyári/
kinti konyha és a sütôház (bakehouse) is. Utóbbiban
méhkas alakú, kôbôl vagy téglából épült kemence kapott
helyet. A kemence fölé kôfalú, esetenként favázas épít-
ményt emeltek. Volt, hogy ennek nem volt fala, de álta-
lában a kemence elôtti teret tetô fedte, hogy védje a
sütést végzô személyt. Elôfordult füstölôvel kombinált
sütôház is. A sütôházak az emigránsokat kibocsátó felsô-
rajnai területeken általában közösségi épületek voltak
eredetileg, de vesztfáliában az elszórtan elhelyezkedô
farmok saját sütôházzal rendelkeztek. Utóbbiak nagyob-
bak is voltak, mert sokszor más funkciójú helyiségeket is
magukba foglaltak: így magtárat vagy sörfôzésre- és táro-
lásra alkalmas tereket. A külsô, különálló konyhaépület
(outkitchen), benne fôzésre alkalmas tüzelôberendezés-
sel a 18. században jelent meg a pennsylvaniai németek
építészeti hagyományaiban. Elterjedése és népszerûvé
válása a következô évszázadban ment végbe, fôként
annak a vége felé. Egy, a pennsylvaniai németek konyhái-
ról szóló 1939-es tanulmány  a különálló konyhák építését a
fellendülô gazdasággal magyarázza: fejlôdtek a települé-
sek és a háziipari tevékenységek is, több munkatérre lett
szükség. A délnyugat-pennsylvaniai Somerset megyében
a különálló konyha volt az elsô melléképület, amely a ház-
nál megjelent, itt 1770 körül intenzív európai-amerikai
telepítések zajlottak. Sally McMURRAY, aki a terület
konyháit tanulmányozta, megkérdôjelezte azt, hogy itt a
háztartási helyek újraszervezése lett volna az oka a
különálló konyhák építésének, mármint, hogy a nehe-
zebb házimunkák lakóházból való eltávolításával a ház
formálisabb helyszínné váljon, ahol rend uralkodik. A 18.
század végén egy különálló konyha birtoklása arra utalt,
hogy a tulajdonosok elsôdlegesen kézmûvességbôl vagy
kereskedelembôl éltek, így több munkatérre volt szük-
ség a tevékenységeik ellátásához. Ha a házban kéz-
mûves vagy üzleti tevékenység folyt, kellett egy olyan
tér, ahol a háztartási feladatokat is el lehetett végezni.
Ennek a hipotézisnek az alkalmazása a pennsylvaniai né-
metek lakta területen még nem bizonyított. Somerset
megyében aztán 1890 körül jelentek meg a nyári kony-
hának (summer kitchen), illetve nyári háznak (summer
house) nevezett épületek, bennük tûzhellyel. A nyári
konyhák többfunkciós terek, ahol különbözô tevékeny-
ségeket végeztek, így a mosást, húsfeldolgozást vagy a
mindennapi fôzést. Az emberek a napi informális tevé-
kenységeik egy részét is áttették a fôépületbôl a nyári
konyhába a nyári idôszakban, és a fôzésen kívül itt vagy
a nyári házhoz tartozó udvaron, egy árnyas fa alatt fo-
gyasztották el az ételeket is. Ebben az idôszakban az új
konyhák megépítésén túl valószínûleg a régebbi különál-
ló helyiségek átalakítása is végbemehetett, hogy azok ha-
sonló funkciókat láthassanak el, ezért tûzhelyeket épí-
tettek fel bennük. A nyári konyhák ebben az idôben le-
hetôséget biztosítottak arra, hogy a munkák egy részét
az alagsorból kihelyezzék; ez azért is volt fontos, mert
ebben a korszakban új házak épültek, és sokat át is épí-
tettek azzal a céllal, hogy a lakóháznak erôsebb legyen az
ünnepi és társadalmi funkciója.29
De mit lehet tudni bôvebben a pennsylvaniai nyári
konyháról?30 A pennsylvaniai németek gazdálkodási, élet-
módbeli és építészeti hagyományait kutatás keretében is
vizsgálták.31 E szerint a nyári konyha általában téglalap
alaprajzú, 45-75 négyzetméteres, egy- vagy kétemele-
tes, oromfalas épület, amely különálló vagy a házhoz
csatlakozó helyiség, illetve esetenként egy külön épület-
szárny. Lehetett kemence hozzáépítve vagy rakott kat-
lan, kémény, illetve tûzhely benne, és tartalmazhatott
forrásházat is. Az épület funkciója a nevébôl adódóan is
a fôszezonban végzett nehéz feldolgozó munka helyé-
nek biztosítása a benne található tûzhely segítségével. A
konyha étkezésre is szolgált a földmûves családok szá-
mára. A legelterjedtebb a favázas szerkezet volt, de is-
mertek a tégla-, borona- és kôfalú építmények is.
Esetenként étkezésre szólító, csengôt rejtô kupolát is
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26 Az iowai, 19. század közepérôl származó, Jason és Elizabeth Baylor Rector Ház földszintjén lévô nyári konyhát fürdôszobává alakították.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_and_Elizabeth_Baylor_Rector_House (Letöltés ideje: 2017. 01. 02.)
27 A forrásház olyan építmény, amely egy vízfolyás hômérsékletét kihasználva hûtô funkciókat látott el, de fô szerepe az volt, hogy a tejfeldol-
gozás munkálatainak helyet és friss vizet biztosítson. http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/agriculture/field-guide/springhouse
.html (Letöltés ideje: 2018. 12. 21.)
28 Abban különbözött a springhouse-tól, hogy csûr mellé épült. http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/agriculture/field-guide/milk-
house.html (Letöltés ideje: 2018. 12. 21.)
29 PENDLETON, Philip E. 2011. 66–83. 
30 Az 1770-es évek végérôl van beszámoló a házaktól nem messze elhelyezkedô sütôházakról. Itt a funkció különbözôségeirôl és hasonlóságai-
ról nincs további adatunk. PENDLETON, Philip E. 2011. 6.
31 http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/agriculture/index.html (Letöltés ideje: 2018. 12. 15.)
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építettek a nyári konyhához. Bár a különálló konyhákról
(detached kitchen) már a 18. század végérôl vannak
pennsylvaniai adatok, a nyári konyhák megjelenése
késôbbre tehetô, virágkoruk az 1850-es évektôl az
1930-as évekig tartott. A Pennsylvania Agrártörténeti
Projekt megállapításai szerint nem kizárólagosan, de a
pennsylvaniai németekhez köthetôk a nyári konyhák. A
nyári konyhát a technológiai változás, a nemek szerinti
munkavégzés és a különbözô etnikumokra jellemzô táp-
lálkozáskultúra erôs kifejezôdéseként kell értelmezni,
megjelenése több összetartó trend eredményeként
valósulhatott meg. Ezek voltak a technológiai újítás, a
tüzelôberendezés változása és a kulturális fejlôdés
(sokszínû étkezési szokások). A konyhában teret foglaló
tûzhely megjelenésével nagy hô keletkezett, és fejlôdött
a kertkultúra is: rengeteg ételféleséget kellett eltenni,
sózni, tartósítani, savanyítani, befôzni. Ezek a termékek
fôleg német eredetû ételek voltak: savanyú káposzta,
szárított alma, szárított kukorica, galuskafélék, vagy az
ún. scrapple, amely darált húsból és kukoricalisztbôl
készült. Ugyanígy fejlôdött a disznóvágás során keletke-
zô termékek sora is. A nôk által végzett produktív mun-
ka eredménye eladható, megehetô termék lett, amellyel
kereskedni lehetett. Így a nyári konyha fôként a nôk élet-
és munkatere. A nagy világgazdasági válság idején erre a
tudásra még szükség volt, így ez tekinthetô a nyári kony-
hák utolsó nagy korszakának. A gáz megjelenésével a
hagyományos tûzhelyek lassan eltûntek, a nyári konyhák
pedig megszûntek. A második világháború után megvál-
tozott a foglalkoztatottsági struktúra, alacsonyabbak let-
tek az árak, és csökkent a német eredetû hagyományok
megtartásának igénye is. A nyári konyhák nem váltak
kizárólagos konyhává, a fôépületben mindvégig megma-
radt a konyhahelyiség.32
Az amerikai népi építészeti szakirodalomban több
utalás is található a nyári konyhákra vonatkozóan. Henry
GLASSIE például definiált egy, a keleti országrészen álta-
la általában európai bevándorlókhoz kötött kisméretû
épülettípust, amelynek a bejárata az oromfal felôl volt,
egy elôreugró tetôvel levédve. Véleménye szerint ez az
épület lehetett több más építmény alapformája: így füs-
tölôé, sütôházé, forrásházé, mosókonyháé vagy nyári
konyháé. Az épület lehetett borona- vagy favázas szer-
kezetû, kô- vagy téglafalú.33 Az amerikai nyári konyhák-
kal kapcsolatban az Encylopedia of kitchen historyban is
találni adatokat. A légkondicionálásról szóló szövegben
Willis Haviland CARRIER tevékenységét mutatják be, ô
volt az, aki az elsô légkondicionáló gépet kifejlesztette,
1928-ra már lakóházakba is. Ez pedig véget vetett a
különálló nyári konyhák hagyományának.34 A déli nyári
konyhák említésekor pedig megjelenik ellenpólusként a
winter kitchen kifejezés is a téli-nyári konyhahasználatra
utalva.35 Az egyik forrás szerint a magyar gyakorlattal
párhuzamos jelenség is élt, miszerint a tanyán élô, föld-
mûveléssel foglalkozó idôsebb generáció a stafétát átad-
va a nyári konyhába költözött ki.36
A summer kitchen pedig manapság új jelentéssel bô-
vült, hiszen egyre népszerûbbek a kerti konyhák, ame-
lyeket ugyanezzel a kifejezéssel illetnek. A kerti konyhák
kialakításának csak a tulajdonos fantáziája és pénztárcája
szab határt, a megoldások nagy formagazdagságot mu-
tatnak. Fô cél egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol
fedett, de nyitott szerkezetû építményben vagy alatt sza-
badtéri fôzést lehet folytatni fôként társas esemény ke-
retén belül. Ezek a kerti konyhák abban különböznek az
egyszerûbb grillezô helyektôl, hogy komplex konyhafel-
szerelést építenek fel bennük mosogatóval, hûtôvel, gril-
lezôvel, borhûtôvel, kemencével és munkapultokkal
együtt. Központi eleme a több ember leültetésére alkal-
mas asztal. Manapság az Egyesült Államokban ez a legin-
kább elvárt hozzáépítés a magasabb státusúak körében,
és a National Association of Home Builders becslése
szerint jelentôsen emeli a ház értékét, ha van kerti kony-
hája. A kerti konyha felépítésével jelentkezô elônyök
között a nyári konyha korábbi jellegzetességei is helyet
kapnak, így a meleg kizárása, vagy a lakótér tisztaságának
biztosítása is. Ezenkívül lehetôvé válik az, hogy a manap-
ság divatos szabadtéri sütés-fôzésnek minden eszköze
kéznél legyen, és az ételt készítô ne izolálódjon el a ven-
dégektôl.37
A kerti konyhák építésének divatja már Magyaror-
szágra is elért, és hasonló formában valósulnak meg a
kinti fôzôhelyek, mint ahogyan külföldön. 
Egy nem reprezentatív felmérés adatai alapján el-
mondható, hogy a 20. század utolsó évtizedeiben jelent
meg ez a fajta építmény, és fôként saját tervezésben
és/vagy kivitelezésben építik meg a tulajdonosok. Az épí-
tés összefügg többek között a hagyományos ételfajták
készítésének újra megjelenô divatjával: a kemence alkal-
mas kenyér, hús, kenyérlángos, kelt tészták vagy pizza
sütésére. A motiváció az építés mögött a kert szeretete,
a befôzések szabadtérre koncentrálása, illetve a család
nôtagjának involválása az ételkészítés ideje alatt a társas
életben. Fontos összetevôje a kerti konyhának az, hogy
társasági színhelyként mûködik, és a korábbiakkal párhu-
zamosan a befôzésnek is helyet ad. Így az ételkészítés és
vendéglátás mellett kiemelkedôen fontos rekreációs
tér.38 A benne elhelyezett tüzelôberendezés általában ha-
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32 http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/agriculture/field-guide/summer-kitchen.html (Letöltés ideje: 2017. 12. 19.) Illetve
Professzor Emerita Sally McMurry szíves közlése.
33 GLASSIE, Henry 1968. 9–10.
34 SONDGRASS, Mary Ellen 2005. 3–4.
35 SONDGRASS, Mary Ellen 2005. 312–313.
36 REED, Terry Scott 2013.
37 http://www.nariindy.com/return-summer-kitchen/ (Letöltés ideje: 2018. 12. 03.)
38 Forrás: saját gyûjtés
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gyományos vagy annak tekintett, kemence, épített tûz-
hely, sparhelt is megjelenhet benne a modern tûzhely és
a grillezô mellett. A tüzelôberendezés felépítésérôl vide-
ómegosztó oldalakon oktatófilm is található, a tervezôk
némely esetben ingyen megosztják tervüket, tapasztala-
taikat másokkal is. A kerti konyhák felértékelôdése kap-
csolatba hozható a kézmûves jellegû ételek divatjával is,
vagyis azzal, hogy a saját készítésû lekvár, befôtt, sava-
nyúság presztízst jelent a háziasszony számára, és nem-
csak ételként, de ajándékként is szerepet kaphat, ennek
a tevékenységnek biztosít teret a nyári vagy a kerti konyha. 
További fontos tényezôje a kerti konyháknak, hogy
egyre népszerûbbek az ún. amerikai konyhák39 a családi
házakban. A vendéglátás kapcsán a társadalmi státus rep-
rezentációjára alkalmas, néhol a helyhiány miatt40 kiala-
kuló amerikai konyhák térnyerésében szerepet játszott a
nôk szerepének változása, a családi élet szervezése, és a
fokozatosan terjedô félkész és mirelit termékek felhasz-
nálása is, amely csökkenti a fôzéssel járó piszkot és sza-
got is.41 Kialakításukkal lehetôvé válik az, hogy a család
nôtagjai részt vegyenek a család életében akkor is, ha
háztartási munkát végeznek. Sok esetben ez egyszerre
több feladat szimultán ellátását igényli: vagyis gyerekfel-
ügyeletet és ételkészítést például. Az amerikai konyhák
használata mögött így változatos társadalmi okok húzód-
nak meg: a magán- és a társadalmi terek kérdése, az élet-
tér súlypontjának változása,42 a nemi szerepek változása,
vagy a szülôk feladatkörének alakulása. Az egyterû, nap-
palival és ebédlôvel összeépített, pulttal elválasztott kony-
háknak azonban vannak hátrányaik is, így például bár el-
szívóberendezéssel bírnak, a szaggal járó ételek elkészí-
tése mégsem ideális bennük. Ezért értékelôdik fel a kerti
konyha szerepe, ami tulajdonképpen egyes funkcióiban a
nyári konyha elônyeit hordozza magában, de egy újraal-
kotott, újragondolt térként, lehetôséget biztosítva az új-
ra divatba jövô ételféleségek elkészítésére.
Deatched kitchen
A nyári konyhákon kívül lényeges elem az angolszász
területeken a különálló konyha. Ez azt jelenti, hogy a
konyha a lakóháztól szeparáltan épül fel, és a fôépület-
48
39 Nem célom az amerikai konyhák magyarországi elterjedésének elemzése jelen írás keretein belül.
40 SVIDRÁN Éva 2009. 169.
41 https://www.geppetto.hu/1272/amerikai-vagy-hagyomanyos-konyhat.html (Letöltés ideje: 2018. 12. 22.)
42 SVIDRÁN Éva 2009. 170.
4. kép. Nyitott kinti konyha Nemesradnóton. (NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna felvétele, 2016)
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ben másik konyhahelyiség nincsen. Különálló konyhákat
változatos motivációkkal építettek, ahogyan az a forrá-
sokból kiderül, és ezek az okok átfedéseket mutatnak a
nyári konyhák létesítésének mozgatórugóival. 
Az Amerikai Egyesült Államok déli területérôl szár-
maznak erre vonatkozó adatok, különleges asszociációs
tartalommal. A Back of the Big House címû összefoglaló
mû a déli ültetvények építészetérôl szól, egy 1930-as
években, több mint hetven évvel a polgárháború után
készített felmérés alapján. A Historic American Building
Survey olyan épületeket dokumentált, amelyek kezdtek
teljesen tönkremenni, ezért sok olyan épületrôl marad-
tak fent adatok, amelyek egyébként nyom nélkül eltûn-
tek volna. Bár a csoport tagjai fôként a magas építészet
elemeit örökítették meg, és nem a rabszolgákhoz köt-
hetô materiális örökség dokumentálása volt a céljuk, a
munka során sok olyan képet, felmérést készítettek,
amely bepillantást enged az ültetvényeken élô rabszolgá-
kat körülvevô tárgyi világ megismerésébe, ez ugyanis
szoros kölcsönhatásban létezett a rabszolgatartókat kö-
rülvevô materiális környezettel. A fenti kötet arra vállal-
kozott, hogy a fehér ültetvényeseket kiszolgáló rabszol-
gákhoz köthetô építményeket mutassa be és értelmez-
ze; azokat az objektumokat, ahol a rabszolgák éltek és
dolgoztak.43
A fôépülethez hátul kapcsolódó udvar fontosabb
építményei közé tartozott a konyha, a füstölô, a tejcsar-
nok és a kút, tehát evidens, hogy a fôzés és az azt köve-
tô takarítás ezen a helyen ment végbe. Tekintve, hogy az
ültetvények között voltak nagyok is, ezeknek a felada-
toknak a mértéke megkövetelte a szabad ég alatt törté-
nô munkavégzést. Így az udvar a konyha és a mosoda ki-
terjesztéseként volt értelmezhetô. Ugyancsak az udvar-
hoz kötôdött minden olyan munka, amelyhez több em-
ber részvételére volt szükség, ilyen volt a szappanfôzés
is. Az udvaron tartózkodtak a rabszolgagyerekek is, míg
szüleik a földeken dolgoztak; itt kaptak enni, és ez a tér
szolgált úgynevezett szabadtéri óvodaként.44
A 18. század elsô évtizedeiben már szokás volt, hogy
az ültetvények tulajdonosai bizonyos fôzési feladatokat a
lakóhelytôl távolabbi, szeparált építménybe számûzze-
nek. Ezt általában praktikus okokkal magyarázzák: a hô,
a zaj, a szagok és az ételkészítéssel járó általános felfor-
dulás mind elkerülhetô, ha a konyha a háztól külön talál-
ható. Emellett azonban más okok is motiválták az ültet-
vényeseket, hiszen egy ilyen megoldással még jobban
szeparálódott a szolga és a kiszolgált személy. Míg a 17.
században a rabszolgák és a rabszolgatartók egymáshoz
közel éltek, ezt felváltotta az egymástól való eltávolodás,
a faji szegregációt a fizikai térben is erôsítették az ültet-
vényesek. A különálló konyhákat néhol árkád kötötte
össze a fôépülettel, maguk a konyhák a legfontosabb
melléképületnek számítottak. A konyháknak két típusa
létezett: a favázas vagy boronafalú, egyhelyiséges épüle-
tek mellett kéthelyiségesek is voltak, itt a második a rab-
szolgák lakószobájaként funkcionált. A belsô konyhák
mellett nyári konyhák is voltak némely esetben, ezek
többfunkciós terekként más feladat ellátását is biztosí-
tották; volt, ahol külön helyiségek is kerültek melléjük: a
szolgák/szakácsok lakószobáival vagy tejkonyhával épí-
tették egybe ôket.45 A leírás nem elemzi azt, hogy a nyári
konyhák mennyire voltak elterjedtek az ültetvényeken,
illetve mi volt a használati különbség ott, ahol voltak és
ott, ahol nem építettek nyári konyhákat. 
Az ültetvények konyháinak különállóvá alakítása
tudatos döntés volt a rabszolgatartók részérôl, hogy
ezzel is kontrollálhassák a rabszolgákat. Ebben az érte-
lemben a fizikai korlátok egyben társadalmiak is voltak.46
A 18. században a háztartások általában arra törekedtek,
hogy önellátóak legyenek, ehhez különbözô építménye-
ket emeltek, hogy a fôzés, mosás, tartósítás, állattartás
feladatait elvégezhessék. Ez az északi államokban általá-
ban a farmépület központi konyhája volt, egy többfunk-
ciós tér, ahol a családi tevékenységek többsége folyt. A
18. század folyamán a késôbbi fejlôdések ellenére a
konyha itt a lakóház belsô terében kapott helyet vagy az
épülethez toldott színben. Itt nem érezték szükségét an-
nak, hogy olyan funkciókat szeparáljanak el a háztól, ami
a háztartás fenntartását szolgálja. A déli államokban azon-
ban a konyhában robotoló rabszolgák fáradságos mun-
kával állították elô azokat az ételeket, amelyek a fehér
tulajdonosok erejét voltak hivatottak reprezentálni. A
konyha ilyeténképpen egy alsóbbrendû hellyé degradá-
lódott. Ez a felállás csökkentette a fehér tulajdonossal
való találkozás lehetôségét, és megvédte attól a fehér
elitréteget, hogy kommunikáljon, szociális interakcióba
kerüljön a fekete szolgákkal. Ez a helyzet biztosította,
hogy a kizsákmányolásra emlékeztetô jelek kikerüljenek
a házból, és lehetôséget adtak az ültetvényeseknek arra,
hogy demonstrálják ellenôrzô hatalmukat. A különálló
konyha megerôsítette a társadalmi egyenlôtlenségeket.
A rabszolgák által használt helyek piszkosnak, csúnyának
minôsültek, ahogyan a fehér ültetvényesek a fekete rab-
szolgákat látták.47
Az eredeti írásban használt kifejezés, vagyis detached
kitchen az építmény szeparált, háztól különálló jellegére
fókuszál. A szóösszetételre rákeresve különbözô definí-
ciókra bukkantunk, így például egy Missouriban álló ház
leírásánál az áll, hogy a különálló konyhákat azért épí-
tették, hogy a konyhai tûzhely melegét nyári idôszakban
a házon kívül tartsák, illetve hogy megvédjék a lakóépü-
letet, ha esetleg tûz üt ki a konyhában.48 Ebbôl egyértel-
49
43 VLACH, John Michael 1993. IX–XIV.
44 VLACH, John Michael 1993. 34–35.
45 VLACH, John Michael 1993. 43–62.
46 ADAMS ROBYN, Elizabeth 2010. 1–4. 
47 ADAMS ROBYN, Elizabeth 2010. 26–39.
48 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolduc_House_Detached_Kitchen_in_Ste_Genevieve_MO.jpg (Letöltés ideje: 2017. 01. 26.)
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mûen látszik, hogy a detached kitchen egy olyan különál-
ló konyha, amelynek nincsen párja a házban, tehát nyári-
konyha- funkciókat tölt be, de egész éven át használt
hely. Emily CONTOIS konyhatörténeti cikkében (Egy
otthonos helytôl a státuszszimbólumig címmel) azt írja,
hogy a 18. század végén a konyha kizárólagosan a fôzést
szolgálta, és gyakran a lakóháztól külön állt. Ez a megol-
dás a 20. század közepéig élt, mikor is a konyhát újra
integrálták a lakóházba, ekkor alakult ki a ma is ismert
nyitott megoldású alaprajz.49 Egy másik írásban a George
Ranchrôl esik szó, amelyben leszögezik, hogy Texasban
általános a különálló konyha jelensége.50 Dél-Floridában
az 1800-as évek elején épült Key Westben egy ház kü-
lönálló konyhával, amirôl úgy tartják, hogy általánosnak
számított az idejében, hiszen a konyhatüzek és a hasz-
nálatban lévô kemence és tûzhely melege ellen is védel-
met nyújtott.51
A detached kitchen kifejezés azonban nemcsak
Amerikában, de Ausztráliában is elôfordul. A queenslan-
di Ballandean birtok 19. századi épületegyütteséhez
lakóház, különálló konyha, tejfeldolgozó helyiség, disz-
nóölô szín, fejôszín, istállók és kovácsmûhely is tarto-
zott. A különálló konyha a háztól tíz méternyire helyez-
kedett el, és egy betonút kötötte össze a lakóépülettel.
A favázas, deszkafalú, kontyolt tetôs, fedett verandás
épületet hullámvaslemezzel fedték. A konyha két helyi-
ségbôl állt, a nagyobbikban kenyérsütô kemence, fôzô-
fülke és téglatûzhely kapott helyet. A lakóépület leírásá-
nál említést tettek a konyháról, így feltételezhetô, hogy
a detached kitchen-ként definiált építmény másodlagos
konyhaként mûködött.52 Az ausztrál példa újabb kérdé-
seket vetett fel, a Queensland Heritage Register-ben
lefolytatott kutatás szerint pedig több listán szereplô
védett épület esetében dokumentált a különálló konyha-
épület használata, a keresésre 37 találat érkezett (sum-
mer kitchen kifejezésre nem volt eredmény). A találatok
szinte mindegyike 19. századi épület. Queenslandet a
19–20. század folyamán a faépítkezés jellemezte, mert a
keményfa nagy mennyiségben volt elérhetô a térségben.
Ezért megnôtt a tûzvész lehetôsége, és kialakult a külön-
álló konyhák rendszere, amivel csökkentették a lehetô-
ségét annak, hogy a fôépületre átterjedjen a tûz. Mivel
Queensland meleg szubtrópusi klímájú, így a fôzés mele-
ge és szaga szintén tényezô volt a konyha szeparálásá-
ban. Több esetben a különálló konyhák voltak tulajdo-
nosaik elsô házai; ahogy egyre tehetôsebbek lettek, úgy
emeltek új épületet lakás céljából, de megtartották az
eredetit konyhának. Ismertek a félig különálló konyhák
is, ezekben az esetekben a konyhahelyiséget egy zárt
veranda köti össze a fôépülettel. Ahogyan Amerika déli
államaiban a 19. században és a 20. század elején, a szol-
gák alkalmazása szintén szerepet játszhatott a különálló
konyhák kialakításában, ide „számûzték” a kapcsolódó
feladatokat, és az épület a szolgák számára kialakított
szárny része is lehetett. A különálló konyhák divatja a 20.
század elejéig tartott, ekkor kezdett terjedni az elektro-
mosság, különbözô, munkát könnyítô eszközök haszná-
lata, ezek megváltoztatták a fôzés menetét, illetve csök-
kentették a lehetséges tüzeket. Az 1920-as évekre a
szolgálók jobban fizetô állásokat találtak, és egyre nehe-
zebb volt munkaerôt fogadni. A nôk kezdték el a kiesô
feladatokat elvégezni, és nem akartak a családjuktól
távol, egy különálló épületben házimunkát végezni, így az
elsô világháborút követôen megváltoztak az épületalap-
rajzok, a két világháború közötti konyhák a ház hátsó
frontjához közel voltak, és kisebbnek építették ôket,
késôbb egyre nagyobbak lettek, és központi helyet kap-
tak a házban.53 A detached kitchen kifejezésen kívül több-
ször megjelenik a kitchen house (konyhaház) szóösszeté-
tel is, illetve az egyértelmû kitchen wing (konyhaszárny)
is. A Wikipedia ausztrál építészetet taglaló szócikke sze-
rint az Old Colonial periódusban, 1788 és 1840 között a
konyha általában különálló volt, hátsó verandáról nyílt
vagy egy fedett árkádról. Ez az az idôszak, amely az
európai letelepedést követte, meghatározva a stílust és
az építés módját is.54
Ausztrália más régióiban is léteznek hasonló öröksé-
gi regiszterek, így például Victoriára vonatkozóan is. En-
nek az adatbázisában ötvenöt találatot eredményezett a
keresés,55 míg az Australian Heritage Database keresô-
rendszerében hetvenhármat. Ez azt jelenti, hogy ennyi
leírásban szerepel a detached kitchen, egyes esetekben
csak az építmény emléke vagy maradványa miatt került
a leírásba a szószerkezet.56 Az egyik épület adatlapjánál
kifejezetten az szerepel, hogy a különálló konyhák a kor-
szakra jellemzôek voltak.57 Nyári konyhára vonatkozóan
elenyészô az adat: egy Canberra melletti birkafarmon
egy doktori kutatását végzô skót kutató találkozott kinti,
fedett nyári konyhával, illetve egy másik farmon különál-
ló, kinti kenyérsütô kemencével.58
A detached kitchen kifejezés Angliában sem ismeret-
len. Többek között a Forgotten Buildings: Detached kitchens
50
49 CONTOIS, Emily 2013.
50 http://txcwcivilian.blogspot.hu/2012/10/texian-market-days-2013.html (Letöltés ideje: 2017. 01. 26.)
51 http://www.florida-keys-vacation.com/Oldest-House-Key-West.html#ixzz4WuUpPwYl (Letöltés ideje: 2017. 01. 26.)
52 https://en.wikipedia.org/wiki/Ballandean_Homestead (Letöltés ideje: 2017. 01. 26.)
53 Dr. Brian Sinclair Queensland Heritage Register Senior Heritage Officer szíves közlése. (2017. 11. 07.)
54 https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_residential_architectural_styles (Letöltés ideje: 2017. 11. 06.)
55 http://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/search?kw=%22detached+kitchen%22&aut_off=1 (Letöltés ideje: 2017. 11. 08.)
56 http://www.environment.gov.au/cgi-bin/ahdb/search.pl (Letöltés ideje: 2017. 11. 07.)
57 http://www.environment.gov.au/cgi-bin/ahdb/search.pl?mode=place_detail;search=keyword%3D%2527detached%2520kit-
chen%2527%3Bkeyword_PD%3Don%3Bkeyword_SS%3Don%3Bkeyword_PH%3Don%3Blatitude_1dir%3DS%3Blongitude_1dir%3D
E%3Blongitude_2dir%3DE%3Blatitude_2dir%3DS%3Bin_region%3Dpart;place_id=10226 (Letöltés ideje: 2017. 11. 07.)
58 Paul Bishop szíves közlése. Itt nem célunk az ország egészének területén található különálló konyhák elemzése, inkább csak a jellemzô típu-
sok felsorakoztatása.
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in Southeast England címû írás erre a bizonyíték. Az
Archeology International-ben megjelent cikk írója, David
Martin azt állítja, hogy a 15. és 16. század folyamán a
különálló konyhák a lakóház és a csûr után a legelterjed-
tebb épületnek számítottak a régióban. Nagyon kevés
példányuk maradt fenn, ezek fôként 1450 és 1550 kö-
zött épültek. Meglepôen nagyméretûek, sokszor emele-
tesek és rendkívül komplexek voltak. A dokumentumok
alapján az is kitûnik, hogy gyakran kiegészültek más funk-
ciójú kiszolgáló egységekkel, mint a sütôház vagy a tej-
konyha, a felsô szinten pedig lakóhelyiségek voltak és
tárolásra használt terek. Ezek a nagy épületek sokszor
alig különböztek méretben a lakóháztól. Mindezt a meg-
maradt emlékanyag segítségével sikerült megállapítani,
így lehetséges, hogy korábban egyszerûbb, egyterû, eme-
let nélküli épületek is lehettek használatban. Az majd-
nem biztos, hogy a különálló konyhával rendelkezô ház-
tartások tulajdonosai magasabb társadalmi réteghez tar-
toztak. 
Eddig a késô középkori különálló konyhák elkerülték
a kutatók figyelmét, bár a szakemberek szerint kolosto-
roknak és nagyobb uradalmi épületcsoportoknak része
volt ez az épülettípus. A régészeti adatok fényében azon-
ban újra kell értékelni az eddigi tudást, mert a jelzett idô-
szakban a népi építkezésben is szerepet kaptak a külön-
álló konyhák. Minderre bizonyítékot jelent egy 1567-es
részletes felmérés Sussexbôl, Robertsbridge Manorról,
ahol 123 házból negyvenháromhoz tartozott különálló
konyha. A számok falusi közegben magasabbak voltak,
mint városban. A 16. század végére a modernizálódás, a
magánterek kialakulása és az életmód megváltozása a
különálló konyhák megszûnéséhez vezettek. Kevés épü-
let maradt fenn, illetve a megmaradt példányokról sem
feltételezték eddig, hogy konyhaként funkcionáltak. A
különálló konyhák nagy részét a terjeszkedô ház késôbb
bekebelezte, vagy egyéb gazdasági funkciót kapva ma-
radtak fenn. Kelet-Sussexben a szerzô tizenöt megma-
radt különálló konyhát dokumentált. Általában a ház háta
mögött helyezkedtek el, ahhoz közel. Bár ezek az épü-
letek konyhaként jelennek meg a dokumentumokban,
helyesebb inkább olyan háznak tekinteni ôket, amelyben
kiszolgáló egységek vannak (a sütôház, tejkonyha lehe-
tett kiegészítô helyiség, és végezhettek itt hentesmun-
kát, sörfôzést stb.), ahol az ételek elôkészítésének
koszos, szaggal járó része folyt.59
A különálló konyhák létére vonatkozóan leginkább a
16. századi uradalmi források nyújtanak támpontot. Ilyen
a fentieken kívül az 1618-as összeírás Hammerdenrôl,
ahol ekkor hatvankilenc házból nyolchoz tartozott kü-
lönálló konyha. Ez a korábbi, robertsbridge-i adatot te-
kintve azért fontos, mert a konyhák gyors felszámolását
jelzi. A különálló konyha kifejezés helyett backhouse
(hátsó ház) is szerepelhetett a korai dokumentumokban,
például Suffolkban. A 16. század közepérôl kenti és essexi
adatok is utalnak a különálló konyhák elterjedtségére.60
Az 1565–1571 közötti idôszakból származó összeíráso-
kat alapul véve elmondható, hogy a kisebb háztartások-
ban nem kiszolgáló funkciók is keveredtek egy térben a
ki-szolgáló funkciókkal. A nagyobb háztartásokban azon-
ban különbözô célokra különbözô helyiségek voltak:
konyha, tejkonyha, kamra, nedves alapanyagok tárolásá-
ra a buttery (külön éléskamra), sütésre a sütôház, sörfô-
zésre a sörfôzde, mosásra pedig a mosóház (wash-
house). Bizonyos esetekben ezek a funkciók teljes mér-
tékben kikerültek a lakóházból. A konyhák egy részében
székeket is felsorolnak az inventáriumok, ami arra utal,
hogy társasági funkciót is betöltöttek ezek a helyiségek.61
További adatokat szolgáltat a kérdéskörhöz Philip
AITKENS is, aki a suffolki különálló sütôházakkal foglal-
kozott. Itt konyhafunkcióval rendelkezô épületek na-
gyobb számmal maradtak fent, az elnevezésük is más
volt, és voltak különbségek a használatukat tekintve is. A
16. századi dokumentumokban konyha elvétve szerepel,
de sörfôzô és sütôház található a végrendeletekben vagy
összeírásokban. A 17. században bukkan fel a backhouse
kifejezés, amelyet baccus-ként rövidítenek. Ennek az
épülettípusnak az idôk során három típusa jelent meg: a
helyiség nyitott födémes, két részre van osztva, lehet
benne keresztátjáró, illetve ikerhelyiségek, amelyek fö-
lött külsô vagy belsô lépcsôvel megközelíthetô szoba
található. A második típus a 16. század közepén fejlôdött
ki: egy részbôl áll, benne a homlokzatnál kémény és hoz-
zá kapcsolódó kemence található, illetve galériaszerû
felsô rész. A harmadik típusnál az épület egész hosszá-
ban megjelenik az emelet. A szerzô által vizsgált harminc
konyhából tizennyolc a fôépület sarkánál állt, vagy köz-
vetlenül hozzáépítve, vagy 2-3 méteres távolságban. A
sütôházak tulajdonosai el is adhatták a kenyeret, sört a
szomszédoknak, az is elôfordult, hogy másféle házi ipari
tevékenységet végeztek itt. Más használat utal mamala-
kásra (granny-flat), vagyis arra, hogy egy idôsebb vagy
beteg rokon, szolga vagy látogató ezeken a helyeken
aludt. Uradalmakban konyha és sütôház is létezhetett
egymás mellett párhuzamosan.62
Ezek az adatok bepillantást nyújtanak abba, hogy a
konyhák ténylegesen sokszor a lakóépületen kívülre ke-
rültek, illetve léteztek nyári konyhák is, amelyek a külön-
állókhoz hasonló funkciókat töltöttek be, egy lakóházban
lévô konyhahelyiség funkcióit kiegészítve. A konyhák
építésének és telken belüli elhelyezésének számos kü-
lönbözô megoldása létezett a különbözô idôszakokban,
ezek közül a legrétegzettebb jelentésû az amerikai déli
államok különálló konyhájának példája. Feltételezésem
szerint azoknál a háztartásoknál, ahol külön állt a kony-
ha, nem volt szükség nyári konyhára, míg a házban lévô
konyhák mellett megjelentek a nyári konyhák is. A kü-
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59 MARTIN, David 2000. 14–16. 
60 MARTIN, David and Barbara – WHITTICK, Christopher 2017b. 99–102.
61 MARTIN, David and Barbara – WHITTICK, Christopher 2017a. 105–110.
62 AITKENS, Philip 2001. 1–5.
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lönálló konyhák részben hasonló funkciókat töltöttek be,
mint a nyári konyhák, részben az elhelyezésükben van
párhuzamosság a nyári konyhák viszonylatában.
Bothy, back kitchen, outhouse, illetve outside kitchen 
A két legfôbb konyhahasználati minta mellett (nyári
konyha és belsô konyha, illetve különálló konyhaépület)
más kifejezések is takarnak a nyári konyhával megegye-
zô használatot. A bothy kunyhó, házikó jelentésû szó, az
épület méretére utal. A back kitchen jelentése szerint
hátsó konyha, ami az elhelyezkedéssel kapcsolatos kife-
jezés, csakúgy, mint az outhouse (kinti ház) és az outside
kitchen (kinti konyha) is.
A Scottish Vernacular Buildings Working Groupnál
skót mûemlékekkel foglalkoznak. A kérdésre, hogy volt-
e az országban második vagy különálló konyhaépület, a
munkacsoport tagjai fôként nemleges választ adtak. Egy-
két esetben került elô a különálló konyha, mint például
egy 19. századi, az aberdeenshire-beli Edinglassie-ben
lévô tekintélyes udvarháznál, ahol különálló konyha állt,
illetve kora 19. századi tanyáknál találtak a szakemberek
különálló konyhát. A bothy-ként definiált épület (kunyhó,
házikó) olyan hely lehetett, ahol a külsô, illetve ala-
csonyabb rendû szolgák számára készítették el az ételt.
Ôk eleinte a farmházban laktak, de a késôbbi idôkben
egyre messzebb került a lakóhelyük a lakóépülettôl. Ko-
rábban a királyi udvarok konyhái is külön voltak az ud-
var személyzetének konyhájától.63 Írországban a Natio-
nal Inventory of Architectural Heritage elnevezésû szer-
vezet Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
részlegének szakemberei szerint nem volt jellemzô gya-
korlat a hasonló építmények használata, valószínûsíthe-
tôen a kisebb hômérséklet-ingadozásnak köszönhetô-
en.64
Walesben a 19. század végétôl a hátsó konyhák (back
kitchen) vagy melléképületek (outhouse), külsô konyhák
(outside kitchen) az életmód szerves részei voltak. Car-
diganshire-ben jegyezték fel a 19. század végére vonat-
kozóan, hogy a kenyérsütô kemence egy ilyen hátsó
konyha vagy melléképület falába volt beépítve. Ezek a
melléképületek a kemencén kívül helyet adtak egy réz-
üstnek is, amit vízforralásra használtak. Így a helyiség a
következô funkciókat töltötte be: kenyérsütés, mosás,
sörfôzés és állatok számára fôzés. Észak-Walesben ebbôl
kifolyólag az épület neve sörfôzôház (brew house) vagy
kemenceház (oven house) volt. Délnyugat-Walesben az
elnevezések szintén hasonlóak voltak: kemenceház és
forralóház (boiler house) kifejezések voltak ismertek. A
beépített kemencével rendelkezô kinti konyhák nagy ré-
sze a 19. századra datálódik, a bennük lévô kemencén
öntöttvas ajtóval. Azonban a hasonló szerkezetek Dél-
kelet-Wales területén hamarabb is léteztek már, White
House (Clytha, Gwent) épületéhez például tartozott ke-
mencével ellátott külsô konyha már a késô 17. század-
ban is, illetve Flemingstonban (Glamorgan) is. Itt a külsô
sütôházak a 18. században elterjedtek voltak.65 Hasonló
adatokat sorakoztat fel a walesi tûzhelyek történetét fel-
dolgozó munka is. Ebben kitérnek a kemencék fejlôdé-
sének a menetére, azok helyére, a sütôházak használatá-
ra és történetére is.66
További adatokat biztosít a St. Fagansben lévô sza-
badtéri gyûjtemény, ahol található bérlôk részére épített,
téglatest alakú, kôlappal fedett külsô kemence, a Rhyd-
y-Car sorházak egyikében. A lakásokat eredetileg 1795-
ben építette a tulajdonos a vasércbányájában dolgozó
munkások számára. A múzeumban különbözô korszako-
kat bemutató lakások egyike 1955-öt idézi fel, és hozzá
egy kültéri lakótér-konyha tartozik, jellemzôen a korra
és a helyszínre: az iparosodott Dél-Walesre. Ez tulajdon-
képpen a lakótér megnövelésének olcsó megoldása volt.
Az építményeket „nehéz fôzésre” (heavy cooking) hasz-
nosították, vagyis szaggal, kosszal járó munkafolyamatok
során. Itt étkezett a család, és a benti „tiszta” szobákat
(best room) csak speciális alkalmakkor használták.67
Dirty kitchen 
A dirty kitchen kifejezés egyértelmûen a kosszal járó
munkákra utal, illetve a földbôl (dirt) épített tûzhelyre. A
Fülöp-szigeteken ismert másodlagos konyhahelyszín
neve angolul dirty kitchen. A Fülöp-szigeteken használt
angol nyelv meghatározása szerint ez egy olyan konyha,
ahol a mindennapi fôzés zajlik, amelyet személyzet vé-
gez. Ez a konyha különbözik attól, ami csak a reprezen-
tációt szolgálja, vagy speciális használatban van. Az Oxford
Dictionaries a szó keletkezésének idejét az 1980-as
évekre teszi.68 A piszkos konyha lehet különálló épület,
de van, hogy a fôépülettel szomszédos. A használatának
oka a tûzbiztonság, a füst és a fûtôanyag szagának, a szén-
pornak és az olajos koromnak a kizárása. Vidéken a pisz-
kos konyhákban fával fûtött tûzhelyek találhatók. E sze-
rint a definíció szerint ez a fajta konyha Kuvaitban és
Bahrainban is megtalálható.69 A Fülöp-szigeteken fával és
szénnel tüzelnek fôzéskor, nyílt tûzhelyen, így a tûz-
veszély miatt biztonságosabb, ha kívül van egy másod-
lagos konyha. Mivel a tûz a kunyhót percek alatt tönkre
teheti, a piszkos konyhák elég elterjedtek. Emellett a
külsô konyhák a felmelegedéstôl is megóvják az ott-
hont.70 A benti konyhában csempe vagy linóleum van,
52
63 Paul Bishop, Bob Clark, Mark Watson, Crissie White, John Harison és Niall Logan szíves közlése. 
64 William Cumming szíves közlése.
65 TIBBOTT, S. Minwell 1991. 19–20.
66 WILIAM, Eurwyn 1978.
67 https://museum.wales/stfagans/buildings/rhydycar/ (Letöltés ideje: 2017. 12. 19.) Illetve Mared McAleavey szíves közlése.
68 https://en.oxforddictionaries.com/definition/dirty_kitchen (Letöltés ideje: 2017. 01. 02.)
69 https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_kitchen (Letöltés ideje: 2017. 01. 02.)
70 DEWALL, Dave 2013. 
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asztal négy székkel, kávéfôzô, étkészlet polcokon, de az
étel nem itt készül. Minden tevékenység a jól szellôzô
melléképületben folyik: elôkészítés, sütés, mosogatás,
még a mosás is, ez a helyszín néha még garázzsal vagy a
családfô mûhelyével is kiegészül. A filippínó ételek erôs
szagúak, olajosak, fokhagymásak, és fôként halból ké-
szülnek, ezért drága szellôzôberendezés helyett kint
fôznek. A fôzés itt közösségi társas alkalom.71 Mivel a
munkák nagy részét saját kezûleg végzik, és nem auto-
matizáltak a fo-lyamatok, így szükség van ezekre a kony-
hákra, amelyek nemcsak vidéken, de a városokban is
megtalálhatók. A konyha neve abuhan, amelynek szó sze-
rinti jelentése a hely, ahol a hamu van. A dirty kitchen
nemcsak a munkák során termelôdött koszra utal ne-
vében, hanem arra is, hogy a tûzhely alapja földbôl (dirt)
épült. Az interneten található cikkhez egy érdekes hoz-
zászólás is érkezett, amely szerint ez a fajta konyha Thai-
földön és Vietnam-ban is megtalálható.72 A dirty kitchen
kifejezés egy amerikai dizájner cég blogjában is megjele-
nik, mint egyfajta másodlagos konyhára utaló kifejezés,
ahol a szagosabb ételek elkészítése folyhat, ami lehet egy
mosogató, hûtô vagy sütô egy kiszolgáló helyiségben
vagy egy külön téren.73
Összegzés
A fenti nyárikonyha példák a kitekintésen túl hozzá-
járulnak a jelenség szélesebb körû értelmezéséhez is.
Kérdés ugyanis, hogy különbözô területeken milyen té-
nyezôk vezettek a nyári konyha kialakításához, és mi tar-
totta fenn a használatukat. Észak-Amerikában a nyári
konyhákat Magyarországhoz hasonló módon fôként a
nyári melegben tartósításra és ételkészítésre használták.
Szerkezetükben, kialakításukban hasonlóak voltak, alap-
rajzukat tekintve mutatnak kisebb különbségeket, gaz-
dagabb azoknak a helyiségeknek a köre, amellyel
összeépítették ôket: a források hûvösét kiaknázó spring-
house, vagy a jég tárolására szolgáló ice house azonban
Magyarországon nem vagy nem ebben a formában is-
mertek. Érdekes a meat house megjelenése is, amelyre
szintén nincsen nálunk példa, hiszen a húsfeldolgozást is
a nyári konyhában végezték télen a tulajdonosok. Egyes
amerikai különálló konyhák esetében felmerült, hogy
nem a megkímélés miatt jöttek létre, hanem azért, mert
a munkaterek nagyságát szerették volna megnövelni a
felépítésükkel. Magyarországon a lakóépület konyháját a
nyári idôszakban nem használták, nem volt szempont a
nagyobb munkatér, fôként, ha azt nézzük, hogy bizonyos
nyári konyhák alapterületre kisebbek, mint a fôépület-
ben lévô társaik. Amennyiben azonban a nyári konyha
egész éven át használt konyhává alakul, az épületben
lévô konyha új funkciót nyerhet, ezzel a lakótér növelé-
se történik meg. Fontos kiemelni, hogy a pennsylvaniai
különálló konyha a több munkatér miatt a jólét egyik
jeleként is értelmezhetô. Ez elgondolkodtató, hiszen a
kutatás egyik feltételezése éppen az, hogy a különálló
konyha, ami dokumentálható a magyar, kora újkori, ma-
gasabb státuszúakhoz tartozó épületek körében, presz-
tízsértékû volt, ami mintakövetést generált az alsóbb
néprétegek körében.
A pennsylvaniai példa jó párhuzam arra vonatkozóan
is, hogy a hagyományos ételek készítéséhez van rá szük-
ség, ami a magyar gyakorlatban is kitapintható a tüzelô-
berendezés modernizálódása kapcsán. A nyári konyha
sosem válik kizárólagos konyhává Észak-Amerikában,
nem indul el a fôépület minél nagyobb arányú megkímé-
lésének igénye, ez viszont a szövetkezesítés hatására meg-
jelenô, második világháború utáni magyarországi tren-
dek erejét és sokrétû hatását bizonyítja. A nyári konyha
elterjedési ideje Észak-Amerikában nagyjából megegye-
zik a magyar adatokkal, bár a magyar paraszti használat
viszonylag késôbbi, inkább a 19. század második felétôl
jellemzô, és a nyári konyhák divatja összetett okok miatt
jóval túlmutat a második világháborút követô évtizede-
ken. 
A nyári konyhák azonban Amerikai Egyesült Álla-
mokban a második világháború után kikoptak a haszná-
latból, a hagyományos ételek ugyanis kimentek a divat-
ból, változtak a nôi szerepek, és olcsóbbá váltak a bolt-
ban elérhetô termékek. Nem volt olyan tényezô, amely
továbbra is fenntartotta volna a jelenséget. A nyári kony-
ha amerikai használatában fontos tényezô a meleg lakó-
épületen kívül tartása, tehát az éghajlati viszonyok is
meghatározóak, csakúgy, mint hazánkban. Elgondolkod-
tató a déli ültetvényeken lévô külsô konyhák erôs asszo-
ciációja a kiszolgáló személyzettel, illetve szerepük a faji
megkülönböztetésben. Ebben a kérdésben is vonható
párhuzam, hiszen a má-sodlagos konyhák sokszor a ki-
szolgáló személyzet számára készültek, és vannak adata-
ink szolgák/szakácsok konyha melletti elhelyezésérôl is,74
illetve nyári konyhában elszállásolt cselédrôl is.75 Feltéte-
lezésünk, hogy egy különálló konyha, fôként, ha a máso-
dik egy háztartásban, akkor presztízst jelent használója
számára, így követendô minta lehet az alsóbb rétegek
számára is, státuszszimbólumként. 
Nagyon fontos párhuzam, hogy a nyári konyha és a
sütôház az angolszász területeken sem ugyanaz az épít-
mény, erre a külön elnevezések is bizonyítékot jelente-
nek. A különálló konyha kérdése is sok tanulsággal bír.
Értelmezhetô a nyári konyha elôképeként, hiszen sok
funkciója és kitelepítése a házon kívülre a nyári konyhák
létesítése mögött meghúzódó okokkal megegyezik, és
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72 https://wanderlusting.me/dirty-kitchen-in-the-philippines/ (Letöltés ideje: 2017. 01. 02.)
73 http://janepagedesigngroup.blogspot.hu/2012/03/kitchen-is-hearth_19.html (Letöltés ideje: 2017. 01. 01.)
74 Például: 1749-ben Bresányban (Kôrös megye) a szakács számára kijelölt lakófülkével van a konyha egybeépítve, az udvaron, külön épületben.
HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 151. – No. 029.
75 Saját kutatás: Nemesradnót, Karcag.
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esetenként ez az épület alakult át nyári konyhává.
Emellett kimutatható egész korai idôszakból, Angliában
már a 15. századtól a legfontosabb melléképületek kö-
zött található, vagyis elterjedtebb volt, mint eddig a kuta-
tók feltételezték. Ez a magyar források vizsgálatát is igény-
li, a különálló konyhák alapos dokumentációját és lehet-
séges szerepét a nyári konyhák megjelenésében. 
Fontos szempont az Amerikában summer kitchen-
nek hívott kerti konyhák értelmezése is, hiszen a magyar
kerti konyhák sokszor az elsorvadó nyári konyhák egyes
funkcióit veszik át napjainkban, egy olyan korban, amikor
felértékelôdik a saját készítésû élelmiszer, mégpedig a
környezetvédelem, fenntarthatóság és az egészségtuda-
tos étkezés jegyében. Manapság a környezetszennyezés
olyan fokúvá vált, hogy a bio növények szerepe, a nem
nagyipari állattartásból származó húsfélék, a saját részre
megtermelt zöldségek és gyümölcsök fogyasztása meg-
nôtt, ezeknek a feldolgozásához pedig szükség van egy
megfelelô térre. A Magyarországon megkésve jelentke-
zô amerikai konyha erre nem alkalmas a legjobb szagel-
szívó berendezések használatával sem. Ezzel párhuza-
mosan felértékelôdik a közösségi fôzés, a szabadidô el-
töltésében a szalonnasütés, bográcsozás, az ételek kö-
zös elôállítása társaságban rendkívül népszerû. Ennek
megvalósításához és a lakóház megkíméléséhez szüksé-
ges a régi nyári konyha vagy a kerti konyha. Ez utóbbi
megépítése nem olcsó, így népszerûek a saját tervezésû
és kivitelezésû kerti konyhák, amelyek multifunkciós tér-
ként ôrzik a nyári konyhák egyes funkcióit. 
Így a külföldi párhuzamok értelmezése a magyaror-
szági folyamatok jobb megértéséhez járul hozzá, széle-
sebb rálátást biztosít általánosabb jelenségekre, trendek-
re és konyhahasználati mintákra egyaránt.
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Zsuzsanna Nagyné Batári
KITCHEN USES THROUGH SPACE AND TIME 
Detached kitchens: Foreign parallels to the summer kitchen
phenomenon in English speaking areas
In my paper I aimed at mapping summer kitchens as
secondary cooking-baking sites in other cultures outside
the Hungarian language area. What motivations induce
the use of them if they exist at all? What system of func-
tions are assigned to this type of building, what are the
similarities and differences in relation to the Hungarian
material? 
Apart from studying secondary kitchens I also invol-
ve the question of detached kitchens, as the reasons for
separating detached kitchens partly corresponds with
the motivations of creating summer kitchens.
The fact that the analysis was carried out in English
speaking area frames the provided examples, which are
analysed on the basis of their designation. The used and
interpreted data derive from literature sources and
monument registers. Although geographically distant
cases are examined in the study, great importance is
attached to the result that the summer kitchen is not an
isolated phenomenon in the Carpathian basin, and the
practice of building detached kitchens (which I assume
may have affected the development of the practice of
the summer kitchen) was much more widespread than
it has been assumed. Thus my analysis contributes to
presenting a cultural phenomenon in a broader context
by providing a greater insight into the patterns of kitchen
uses documented in different regions.
Zsuzsanna Nagyné Batári
KÜCHENNUTZUNG IN RAUM UND ZEIT AUßENKÜCHEN:
Parallelen zur ungarischen 
Sommerküche im englischsprachigen Raum
In vorliegendem Aufsatz beschäftige ich mich mit der
Frage, ob die Sommerküche als sekundärer Ort des
Kochens und Backens auch in anderen Kulturen außer-
halb des ungarischen Sprachraums anzutreffen ist. Hat
sich anderswo eine ähnliche Praxis durchgesetzt und
welche Motive waren für deren Entstehung ausschlagge-
bend? Es stellt sich die Frage, welches Funktionssystem
man dem Gebäudetyp zuordnen kann, welche Ähnlich-
keiten und Unterschiede es im Verhältnis zum ungaris-
chen Material gibt. 
Neben den sekundären Küchenorten beschäftige ich
mich auch mit der Frage der eigenständigen Küchen,
stimmen doch die Gründe für die Abtrennung der ei-
genständigen Küchen zum Teil mit den Motiven zur
Einrichtung von Sommerküchen überein.
Meine Untersuchung führte ich im englischsprachi-
gen Raum durch, dies schafft den Rahmen für die Vor-
stellung der Beispiele, die ich aufgrund der Benennung
untersuche. Als Quelle für die verwendeten und inter-
pretierten Daten dienten Fachliteratur und Verzeichnis-
se zum Denkmalschutz. Obwohl sich die Untersuchung
auf geografisch weiter entfernte Beispiele bezieht, ist die
Feststellung, dass die Sommerküche keine isolierte, sich
auf das Karpatenbecken beschränkende Erscheinung ist,
von großer Bedeutung; bzw. war die Praxis der Einrich-
tung einer unabhängigen Küche (die laut meiner Annah-
me sich auf die Entstehung der Sommerküche auswirk-
te), viel weiter verbreitet, als wir bisher angenommen
hatten. Diese Analyse hilft, ein kulturelles Phänomen im
größeren Kontext vorzustellen und dabei einen weite-
ren Blick auf die in den verschiedenen geografischen Re-
gionen dokumentierbaren Küchen-benutzungsmuster
zu erhalten.
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